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-Sebagian besar film animasi yang tayang dipertelevisian Indonesia berasal dari luar negeri. Kebanyakan film
animasi tersebut menonjolkan budaya-budaya asal film itu dibuat, hal ini berakibat untuk audience yang
secara tidak langsung lebih memahami budaya bangsa lain daripada bangsa sendiri.
Berdasarkan hal itu penulis membuat karya film animasi bertemakan cerita rakyat nusantara yang
mempunyai alur cerita yang ringan dan mudah dipahami. Dalam pembuatanya penulis menggunakan aplikasi
Corel Draw X5 sebagai dasar penciptaan karakter dan Adobe Flash CS3 sebagai penganimasiannya.
Keduanya dipilih karena memiliki tool-tool yang dibutuhkan penulis.
Film animasi ini diangkat dari sebuah cerita rakyat berjudul timun mas. Namun dalam penganimasiannya
penulis sedikit merubah pada alur ceritanya atau lebih dikenal dengan film animasi parodi. Film ini bercerita
tentang penagihan janji Buto terhadap keluarga Timun, akan tetapi dalam penagihannya buto mengalami
beberapa hambatan. Namun pada akhirnya Buto tidak menerima apa yang telah dijanjikan dan justru
mendapatkan kejutan dari janjinya itu. Dengan adanya tema ini diharapkan penonton dapat mengambil
pesan-pesan moral yang ada dalam film animsi parodi ini.
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-Most of animated film that aired in indonesian broadcast comes from aboard. Generaly, those animated films
show the cultures of nation where the movie was made, it causes the audiences could understand the other
nation culture better than their own. 
On this issue, author created an animated film which the theme taken from folktale with a lightly and simple
story. In producing this film, author use Corel Draw X5 application as a basis for character creation, and 
Adobe Flash CS3 as basis for animating. Both applications are chosen because they have the tools are need
for create this animated film.
This animated film adaptation of a folktale entitled Timun mas. However, in animation process author gave a
little change in the plot or can be called also animated film parody. The story is about the promise of Buto
billing against Timuns family, but the billing Buto had some trouble. But in the end Buto not accept what was
promised and just get the shock of that promise. With the theme of the audience is expected to take the
moral messages that exist in the this animation film parody
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